



















































































































































































因素, 亟待进一步创新体制, 创造条件, 以
便使高等教育产业化时代早日到来。
最后值得注意的是高等教育产业化理论
尤需进一步发展和完善。最突出的问题是对
“高等教育产业”、“高等教育产化”, “高等教
育市场”等概念, 在内涵上界定不明确, 认
识上较模糊, 以致于有些人说高等教育产业
化就是指发展校办产业, 有的讲哪能把大学
变成“企业”? 甚至在某些人看来高等教育产
业化实际上就是多收学费。凡此种种对高等
教育产业化的简单化理解, 极易使人们混淆
教育过程与生产过程、学校与企业、教育产
品和物质产品等之间的区别, 导致认识上的
不一致, 造成思想上的混乱。可见, 概念不
清, 表述欠科学, 使高等教育产业化缺少了
研究的逻辑起点, 现有研究只能处在大量借
用市场经济理论、产业理论等的状态, 至于
对其在教育中的特殊含义仍挖掘不够, 更不
用说在实践中还大量存在着将高等教育产业
化概念 “滥用”和 “误用”的现象。
综上所述, 高等教育产业化的真正意义
恐怕还在于它能真正促使人们从全局性、先
导性和基础性的高度, 更加深刻地认识高等
教育的战略地位。至于用高等教育带动产烽
发展, 把产业化管理引入高等学校都可以在
进一步研究的基础上加以推广和实施。也就
是说, 高等教育产业化本身有着十分广阔的
发展前景, 但唯有在条件具备、理论上更加
成熟后, 再积极推进高等教育产业化, 才更
具有实质意义。
高等教育只能走产业化道路吗?
史秋衡
一、产业化的利弊之争:
高等教育的两难抉择
在知识经济时代即将来临之际, 高等教
育产业化与否的争论也愈演愈烈, 积极主张
产业化的有之,对产业化持谨慎态度的有之,
主张不能产业化的有之。
积极主张产业化者认为, 产业化有利于
办学主体的多元化: 知识经济决定了高等教
育是未来最重要的产业; 高等教育是一项可
以带动其他产业发展的基础产业。主张产业
化要慎重者认为, 高等教育难以适应市场的
盲目性; 高等教育的办学宗旨并不是为了追
求最大利润; 产业化容易使政府忘记高等教
育的公益性和自己对高等教育负有的责任,
贫富地区的教育水平两极分化; 产业化容易
使高校轻视社会效益; 产业化会损害高等教
育的民主化; 产业化就是放弃所有调节社会
公平的行政手段; 高等教育具有产业性, 但
不宜提产业化。主张不能产业化者认为, 目
前我国尚处于市场经济的初级阶段, 不适宜
实行产业化;高等教育是一种公益性事业,不
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